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mg·L -1;AUC =0.31 mg·h·L-1;CL/ FS=159.2 ml·h
-1;
V/ Fc=79.2 ml。其拟合的动力学方程为 C(t)=44.62×
Dose×(e-2.01×(t-0.43)-e-2.80×(t-0.43))。
3　讨论
雷公藤原产我国 ,产量大 , 价格便宜 ,具备较强的抗炎和
免疫抑制功能 ,但全身应用对身体多器官 、组织有不同程度
的毒副作用 , 雷公藤内酯醇是 TWHf 的主要活性成分[ 2] 。




Tab 1　Concentration changes with the time of triptol ide
in aqueous humor of rabbits after administration of the
triptolide(T10)ophthalmic solution(n=4)






　　从计算出的动力学参数可知 , 该滴眼液滴用后经 0.43 h
的滞后期才进入房水 , 在房水中达到峰浓度 0.27 mg·L-1的
时间为 0.85 h ,维持最低药物浓度的时间为 4 h(见药物—时
间曲线), 据此该药物的合理给药方案为:每天点 6 次 , 每次
滴药量不少于 50 μl(即 1 ～ 2 滴)。这亦为今后改进该药物
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《中国药理学通报》入选 2001年度“CA千种表”
　　根据美国化学会出版的《Chemical Abstracts Service Source Index Quar terly No 4》统计结果 , 2001年度我国(包括台湾地区)
有78 种科技期刊进入“CA千种表” 。《中国药理学通报》位居其中 ,至此 , 本刊已连续 7 年入选“ CA 千种表” 。现将入选期刊列
出如下:
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